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 Esse volume reúne os melhores artigos avaliados de forma dupla-cega, aprovados 
para a nona edição do ENSUS 2021 – IX Encontro de Sustentabilidade em Projetos.  
O ENSUS foi realizado de forma remota pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), e aprovou 163 submissões de trabalhos, os quais foram apresentados 
oralmente e no formato de pôster. 
A partir dos artigos selecionados, e com estímulo de ampliar e aprofundar a 
discussão dos resultados, derivou duas edições especiais em Mix sustentável e em 
Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental (RG&SA). 
Para a publicação na RG&SA foram selecionados 11 artigos, com a melhor 
avaliação dentre todos os que foram submetidos ao evento e que possuíam mais 
aderência ao escopo para compor esta edição especial. 
Ainda convivendo com a pandemia de Covid-19, foi necessário manter o ENSUS 
remoto, com diversificação das atividades. A cada nova edição buscamos a aproximação 
dos pesquisadores e a ampliação da interação entre as instituições. 
Nós, editores, autores e participantes do ENSUS 2021 indicamos nesta 
publicação, mais um resultado de nossa colaboração. Convidamos à leitura desta edição, 
assim como, dos anais do evento ENSUS 2021, mostrando as pesquisas que indicam os 
grãos de areia, as pequenas estrelas que compõem este universo.  
Agradecemos a todos que nos ajudam a construir esta história. Nos vemos no 
próximo ENSUS, na UNIFESSPA. Boa leitura! 
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